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Dir. Prof. R. WOLLAST 
Croisière Escaut Ci anvier 19ï 5) marée basse 
station station date km silice dissoute orthophosph~te Cl 0 /oo 5°/oo oxyg. Temp. pH Eh 
ppm irm/L ppm i.im/l rng/l oc 
E1 Brcskcns-B2 30/1/75 2 2.00 33. :5 0.80 8.42 12. 61 22.79 7.3 6.7 7.75 390 
[! Hoofdpl~at-B14 30/1/75 9 3.00 50 .1) 0.75 7.89 11. 98 21.66 6.7 6.2 7.6 375 
E3 Pauline Polder - BS 30/1/75 14 3.00 50. () 1. 15 12. 1 10.94 19.77 6.9 6.4 7.6 360 
E4 Tcrncu:cn-B22 30/1/75 20 4.30 71. 7 2 ?'") . -,_, 23.3 8.02 14.52 7.0 6.3 7.45 365 
ES Endracht Poldcr-B30 30/1/75 25.0 3.95 65.S 1. 37 14.4 8.43 15.26 6.7 6. 1 7.4 345 
E6 Ossenisse-G\10 10 30/1/75 31. 5 5.65 9-l. 2 0.90 9.47 7.05 12. 7ï 6.7 6. 1 7.45 345 
E'"' I l !:111 S\\'CC rt-r-.IC-OH 30/1/75 35 1. 12 S. 15 9.34 
E7' J l:rnswcert- 29/1/75 6. 10 1. 15 4.69 8.51 6.8 5.8 7.6 330 
ES \falsoorJcn -B4S 30/1/75 39 6.60 110.0 1.20 12. 6 3. ï2 6.75 
ES' l\'alsoordcn 29/1/75 3.41 6. 19 6.2 6.2 7.4 340 
E9 Baalhock-BS4 29/1/75 43.0 6.35 105.B 1.4Q 14.7 3. 18 5.79 6.3 6.3 7.4 330 
ElO ~brlcmonsche Plaat-
1362 29/1/75 46.5 iA5 124. :~ 1.05 11. 0 2. 14 3.90 5 6.7 7.35 350 
E11 Bath-B79 29/1/75- 51 8.75 145.B 0.97 10.2 1.36 2.48 3.2 7.05 7.3 360 
E12 B:ilbst Plaat 
(S;:w ftinge )-B72 29/1/75 54.5 S.60 143.3 1.07 11.3 1. 10 2.01 .3 7. 1 7.2 340 
E13 Z~mdv .iiet-BS 7 29/1/75 57.5 9.05 150. s 0.88 9.3 0.8 1. 36 2 7.2 7.25 330 
E14 fort Frcderich-B80 29/1/75 59.5 8.60 143. :.; 0.72 7.6 0.7 1.30 1. 9 7.2 7.2 330 
E15 Doel-BS6 29/1/75 61. 5 7.45 124.2 0.80 8.4 0.4 0.90 1. 8 7.2 7.2 330 
E16. Bclgische Sluis-B95 29/1/75 64. 5 8.80 146. :· 0.74 7.8 0.3 0.68 1 .3 7.2 7.2 330 
E17 r.1cestoof-Bl 03 29/1/75 66.S 8.85 147.S 0.93 9.8 0.25 0.62 1.4 7. 15 7. 1 s 340 
E18 Fort de Parel-B98 29/1/75 68. 5 9.40 156. i' 0.64 6.7 0.4 0.8 7. 10 7. 15 330 
E18' Fort de Parel- 28/1-/75 10.80 0.69 0.2 o. 51 0.6 7.2 7.35 425 
E19 Bocrcnsch.:ms-B 1 OS 29/ 1 /ï5 71.5 7.35 122.5 1.16 12.2 0.39 0.8 7.05 7.2 330 
-
E20 Boomkc-B114 28/1 /75 73.5 8.20 136.i 0.49 5.2 0.28 0.30 7. 1 7.22 390 
E21 Kattendijksluis-B109 28/1/75 76.5 7.90 131. 7 0.67 7.0 0.27 0.37 7. 1 7. 20 350 
E..,? 1..- Ste .-.\nna 28/1-/ï5 78.S 7.75 129.2 1. 12 11.8 0.27 0.50 7. 1 7.20 368 
E23 Ttumcl E3 28/1/75 80.S 8.60 143. ~. 0.53 6. 1 0.27 0.75 7. 1 7.20 360 
E24 Burcht 28/1 /75 82.S 9.00 150.0 0.74 7.8 0.27 0.95 7. 1 7. lO 355 
E25 Kruibeke 28/1/75 85.2 7.30 121. Î 1. 04 10.9 0.27 0.90 7.12 7. 12 350 
E26 Hemiksem 28/1/75 87.5 6.80 113. :. 0. 8-1 8.5 0.26 1.30 7.20 7.20 348 
E27 Schelle 28/1/75 89.5 7.75 129. 2. 0.40 4.2 0.26 1 . 50 7.22 7.22 355 
E2S Ruppelmonde 28/l/75 92.0 7.35 122.: 1.H 12. 0 0.265 1.80 7. 1 7.20 340 
r:~o 
'-J Steendorp 28/1/75 94.0 8.80 146.i 0.74 7.8 0.265 1.85 7.4 7.30 345 
E30 ÎC;J!SC 28/1/75 97.5 10.65 177.: 1. 02 10.7 0.265 2 .. 10 7.4 7.42 355 
E31 Weert 28/1/75 100.5 8.55 142.: 1 . 51 15.9 0.265 2 .. 35 7.7 7.30 365 
E32 Briel 28/1/75 103. 5 7.00 1 1 (l. 7 1. 26 13.3 0.26 2. ôS 7.8 ~ ~ l I • .)- 3-lS 
E33 0brickcrke 28/1/75 1 08. 5 7.25 120.8 2.28 24.0 0.25 3.5 7.7 7. 30 3-IS 
E34 Kas tel 28/1/75 115 7.70 128.3 1. 70 1ï .9 0.25 3.65 7.7 .30 365 
E35 Grembergen 28/1/75 118.5 6. 10 101. 7 1. ·l2 14.9 0.265 3.9 8. 1 .30 370 
E3é Dendennonde 28/1/75 121. 6 8.30 138.3 2.14 22.5 0.27 3.8 8.4 .30 380 
f . 
